










いいえ，むしろ，死刑執行人の切り離しJ(Sans Arret, non, Etat de dessination, 








1533-1592）の『エッセー』第三巻第二章「後悔についてJ(Les Essais, Livres 
Ill Chapitre fl Du r円pentir)3）の一部分が引用され，レオナルド・ダ・ヴイン
チの『聖母子.l(Vierge a 出ゆ同〔図版 1〕，ピカソの『“アイロンをかける




















《 Jeveux与担且 d’unlivre川 jeviens d' ecrir官 cettephrase, mais泣辿E
αE臼 phrase,j’en ai ecrit des centaines, que je viens de supprimer parce 
qu’et且itvenu le moment de trancher. Ce n’est pas moi, c’est la necessite 
qui a coupe le texte que nous etions en train d’ecrire. Paree que le texte 
et moi nous continuer附isnotre立型且・（…）
Je刊阻 laforet 盟主旦Ele livre, la foison de feuilles gy組主 lespages, 
j’aime la creation autant que le αee, non, plus. J’aime le Kafk旦 du
Journal, le bourreau-victime, j’aime le processus mille fois plus que le 
Prod~s, {non : centゐ1splus). Je刊 uxles tornades dans l'atelier. （…） 
Je ve阻 lemonde des pulsions, gy坦 Ele destin, je veux la nuit 
prenatale et anonyme. Je ve田 (l'arrivee)voir arriver. Me passionnent les 
actes de naissance, puissance et impuissance melees. L’etre-en-train-
d’ecrire ou de-dessiner. {Mais pourquoi avons-nous perdu le gerondif en 
frarn;:ais? Le vrai temps deαtexte est le gerondif.) 
Il n'y a pas de fin註ecrireOU主dessiner.Naitr右 nefinit pas. 
Dessiner est un naitre. Dessiner nait. 
- Quand dessinons-nous? 
- Quand nous etions petits.企旦旦Ele violent divorce entre le Bien et 
le Mal. Tout etait mele alors, et pas de faute. Seulement du desir, de la 







































































Dessiner, ecrire, quelles expeditions, quels egarements, et主lafin, pas 
de fin, nous ne finirons pas, c’est le temps qui mettra fin. 
(N.B. : Je dis ecrire-ou-dessiner, car ce sont souvent jumelles 
aventures, qui partent chercher dans le noir, qui ne trouvent pas, ne 
trouvent pas, et主forcede ne pas comprendre et ne pas trouver 




















J' ecris fily辿 Emoi par apprehension, avec non-comprehension, la nuit 
vibre, je vois avec mes oreiles, j’E辿旦 clansla poitrine du monde, les 
mains en E呈旦Lcaptant la musique avec mes paumes, 


















































んやりとよろめいて進む”《…vatrouble et chancelant, d’une ivresse 
naturelle妙という表現は，モンテーニユの『エッセー』から持ち込まれ
たものであり，原文の該当する箇所には，まさしく，“移り変わり
































































さ” (1’aigude la vie）なのだ．この“生の鋭さ”は，原文では次のように
書かれている．
28 
C’est quelque chose de petit, de precis, -je devine -ce doit 紅白
rouge, c’est, je devine, le point de tとu, ou le point de sang c’est-je 
cherche la pointe qui cloue ce dessin, cette page, ce vers, dans notre 
memoire, le trait inoubliable, I' aiguille plantee au cαur de I' eternite, 
je cherche une infime fatalite, une pointe qui me fait ma! au cceur et 
qui fait mal au cぽ urdu monde, ce n’est pas plus gros que l' araignee 
rouge qui chemine pendant que Stavroguine pense au crime, pense au 
素描するエクリチュール
Uonard de Vinci 
図版1：『聖母子』（切・ergea l'Eゆnt)
29 
crime, et ne se repent pas.一
(-j’avance, j’approche, attention parce que si je vois ce que c’est, 













を意味する αpoint川≪ pointe川≪ aiguille ≫といった語が用いられ，加























































































（…） C' est pour cela que nous avons si souvent env阻止 mourir,quand 
nous ecrivons, pour voir le tout en un eclair, et au moins une fois briser 
l' echine du temps d’un seul coup de crayon. Et d’un seul mot dessiner 
Dieu... HelとneCixous 
N.B. Il n’Y a pas une phrぉcde ce texte que j’幻Eecrite vingt fois, -
Des que j' ai dit le mot《 Repentir川 ils’est jete sur mon papier, il 
s’est repandu partout, j’avais beau le nier. On dit ce mot et <;:a yest. 
N.B. N.B. Parce que finalement ce qu'ils appellent Repentir, ce n’est 
personne d’autre que le demon de l' ecriture. 
N.B. Et maintenant comment叩pelercet essai ? 
ー ≪SansArret》 Non. ≪Le Decollage du Bourreau ≫ Non. 
Plutot: 













































1) HelとneCixous，《 SansArrer, non, Etat de Dessintation, non, plutot : 
Le Decollage du Bourreau》 inRepentirs (Reunion des musees 
nation丘ux,1991, pp.ラ－64）以下， S.A.と略記する
2) Mireille Calle心ruberet HelとneCixous, Helene Cixous, Photos de 
Racines (Des femmes, 1994) pp. 7 4，アラ 以下， Pλ と略記する
3) Montaigne, Les Essais, edition etablie par Jean Balsamo, Michel 
Magnien et Catherine Magnien-Simonin, Gallimard，《 Biblioぬとquede 







L 'ecriture solaire d’Helene Cixous, Travail du texte et histoires du sujet dans 
















αDu mot主lavie : un dialogue entre Jacques Derrida et Helene 
Cixous》 inMagazine literaire ≪Jacques Derrida沙（N°.430,avril 
2004) p.26 
《－HelとneCixous : La litterature fran伊isecommence par des Essais. 
C’est un livre des c 'est. C’est extraordinaire un jardin qui s’appelle 
d’Essai ! L’Ese latin : etre. ≫ 
18) S.A. p.60 
19) Ibid. p.62 
20) Ibid. p.63 
21) Ibid. p.62 
22) Ibid. p.63 
23) Ibid. p.64 
24) P.R. p. 7 4-p. 7ラ
2ラ） 大文字と擬人化の関係については，以下を参照 P.R.p.76-p.77 
図版
〔図版 1〕レオナルド・ダ・ヴインチ『聖母子』（パリ，ルーヴル美術館）
〔図版2〕パブロ・ピカソ『“アイロンをかける女”のための習作』（パリ，ピカ
ソ美術館）
〔図版3〕レンプラント『洗礼者聖ヨハネの斬首』（パリ，ルーヴル美術館）
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